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Escola de Música 
Sovint utilitzem el nom de l'Escola de Música en va. Li adjudiquem -+-
excessos pressupostaris, la qualifiquem d 'elitista i acaba per ser el sac 
dels cops. Mirem únicament quant costa econòmicament a 
I' Ajuntament i el nombre dels seus usuaris. És a dir, parlem tan sols d 'una 
part de la qüestió, que , sense ser falsa, amaga en canvi l'altra part, 
que són els fruits i el rendiment. :::J 
Ho hem dit també referint-nos a casos similars , a entitats o grups 
que treballen en una de les parcel.les del saber i de la cultura: allò que 
es destina a estudi és una inversió que, a curt i llarg termini , reverteix a 
la comunitat en majors nivells de cultura i, per extensió, de convivència 
i democràcia. Les inversions culturals són les millors apostes per a un O 
futur més harmònic i equilibrat. 
Pensem que hom no pot escatimar esforços, ni materials ni estímuls 
per tal de desenvolupar qualsevol de les activitats socials i culturals que 
es duen a terme en la nostra societat. I cal parlar clar, sense embuts i 
sense les acostumades hipocresies d'elogiar coses que després, a la Q_ 
realitat, es traven tallant o negant els pressupostos que els calen per 
dur-les a bon port. Certament, aquestes inversions no resulten tan 
brillants ni palpables ñsicament; és a dir, no s'inauguren: però a la llarga 
pauten i excel.leixen la vida social de la comunitat que les ha creat, 
que les ha acollit i protegit. 
L'Escola de Música de Riudoms, des que va començar la seva 
trajectòria fa poc més de deu anys, ha passat per èpoques i 
circumstàncies complicades i diñcils, però sempre gratificants quan es 
miren el resultats: la formació professional d'un bon nombre de músics i 
cantors, els intercanvis culturals amb altres pobles i ciutats, les 
actuacions singularitzades arreu de Catalunya i, sobretot. la 
consolidació d'un gresol on es trempen noves sensibilitats que amplien 
els horitzons culturals d'una vila . No n'hi ha prou? 
I tot això que ara reblem ja ho dèiem -preveient el futur- quan el 
1982, després d'alguns contactes previs, diverses entitats culturals i 
recreatives , entre elles el CERAP, sol.licitàvem a l'Ajuntament que 
donés suport a la creació d'un patronat local pro música ... amb la 
finalitat de possibilitar l'aprenentatge d'aquesta disciplina a les escoles 
i la seva divulgació popular. Per això, avui continuem pensant que cal 
redoblar els esforços per fer l'Escola més viva i amb més possibilitats. I és 
una sensibilització que no podem exigir únicament a l'administració. 
Tots en som beneficiaris. La cultura no té compartiments estancs. 
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